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ALIEN REGI STRATION 
. ~ .Maine 
How l ong in United St ates •. /./~ow l ong in Ma ine/,)"~ 
Horn in • ••..•• . . ~ ••••••••• Date of 
If mar r i ed , how ma ny ch i ldr en ~ . •. Occupa tion ~ • , 
Name of employer ................................. . .. . . .. ... . . .. .... ... ... . 
(Pres ent or last) 
Add.re s s of' employer ... . . •• . ••.• •... •. ..•• .. . . ••...•• . ..•...... . • • ••• . •.•.• 
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Have you made application for c i tizenshi p? •• k ..... ...... .... ... , .... . 
Have you ever had military service ? .•• •• k ..... , ...... ,., .. ,,,,,,,,,,, 
I f so , where ? ••••••••••••• ••• ••• • • •• •• • • t;hen? ... .. .... . . ........ . .... . ... . 
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